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них  умов  для  самореалізації  особистості,  розвитку  креативності,  форму‐


















них даних  і  готових рішень  типових  завдань  (застосування  системи  тесту‐
вання, як основного способу оцінки рівня і якості знань). А це не сприяє ро‐
звитку інноваційних форм, тому що мислення "налаштоване" на режим ви‐
бору,  а не творчості  і  виявляється нездатним до ефективної роботи.  Тому 
для  розвитку  креативних  форм  індивідуального  інноваційного  мислення 
перш за все необхідно здійснити стратегічний перехід від "ретрансляції" до 


















тивності,  нестандартному  мисленні  у  студентів  інженерно‐технологічного 
профілю,  в процесі вирішення професійних завдань, розкритті  їх  творчого 
потенціалу, перш за все у винахідницькій діяльності. У мотиваційно‐емоцій‐
ній сфері діяльність викладача спрямована на допомогу студентам у відк‐





рактеризує  міру  можливостей  здійснювати  творчу  діяльність,  готовність  і 
здатність до творчої самореалізації та саморозвитку. Загальна структура тво‐
рчого  потенціалу  визначається  такими  складовими:  задатки,  нахили,  які 
проявляються в наданні переваг чомусь, інтереси, їх спрямованість, допит‐
ливість, потяг до створення чогось нового, швидкість у засвоєнні нової інфо‐






ганням  підтверджувати  та  підвищувати  значущість  власної  особи  (напри‐
клад, як кращого учня завдяки результатам творчої діяльності) [8]. Іманен‐















створенню  творчої  атмосфери.  Особистість  талановитого  професіонала  
може сформуватися тільки  під впливом творчого вчителя, який застосовує 






















вання  "зустрічної  активності"  студентів  відносно до  навчальної  діяльності 
викладача шляхом активно‐творчого типу надання знань, що організує ви‐
кладач для формування професійно значущих знань, умінь і навичок. Метою 





стої  критичної  оцінки  у  процесі  аналізу  й  добору  навчального  матеріалу, 
зміна акцентів уваги під час навчання з пошуку вірних відповідей на розви‐





















щити  інформаційну  насиченість  заняття  та  різноманітність  представлення 
матеріалу (текст, графіка, анімація, відео тощо), суттєво підвищити концент‐

































соку  інформаційну  насиченість  і  активність  студентів  в  режимі  реального 
часу.  Мережевий  характер  навчання,  що  дозволяє  вести  заняття  дистан‐
ційно ‐ це головний плюс вебінару, порівняно з традиційним семінаром, що 
вимагає фізичної присутності всіх його учасників в одній аудиторії. Разом з 
















мережі  Інтернет.  Команда  працює  спільно,  під  керівництвом  викладача  і 
відчуває свою відповідальність за опубліковані в Інтернеті результати дослі‐
дження. Такі освітні технології сприяють вдосконаленню самостійної роботи 


























бності,  забезпечувати  швидке  й  більш  детальне  опанування  навчального 
матеріалу, розвивати пізнавальні здібності й розумові якості, більше заохо‐
чувати студентів до навчання. 
Основні  напрямки  продовження  дослідження  ми  вбачаємо  в  визна‐
ченні провідних методологічних засад щодо формування інноваційного ми‐
слення у студентів інженерно‐технологічного профілю при застосуванні ін‐
формаційних освітніх технологій в технічних університетах. 
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